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EDITORIAL 
Temos evidememente muito para compartilhar. 
Os dois objectivos da SPP- social, promover e proteger a saude respiratoria dos portu-
gueses- e educativa, formar e educar bons profissionais, sao claros e abrangemes. Rejlec-
tem a missao que qualquer Sociedade deveria adoptar 
Para a prossecu~:{io (bela palavra, nunca a usamos) destes objectivos, a SBPT e a SPP 
deram-se as miios mais fortemente ha 2 anos, por ocasiiio do XXX Congresso Brasileiro de 
Pneumologia e Tisiologia, em Gramado, Sui do Brasil. Nos sentimos orgulhosos do espac;o 
dado a varios conferencisras brasileiros no Congresso da SPP, a realizar-se logo. Em 2004, 
receberemos representantes da SPP em Salvador, Bafa, nossa primeira _capital, cidade-
·historica e sfmbolo da rar;a luso-brasileira-africana. Deveremos certamente retribuir o ca-
rinho que nos aguarda em breve. 
Nunca esrive em Portugal, mas me orgulho de carregar a heranc;a de Martins e Pereiras. 
Estarei assumindo a Presidencia da SBPT nos pr6ximos dias, enxergando Longe grac;as aos 
gigantes de nossa Pneumologia que me carregaram em seus ombros generosos. Af como ca, 
uma de nossas grandes metas e implantar um Plano Nacional de Asma, que permita o aces-
so dos mais carentes a medicar;ao adequada e pianos educativos que retirem os doentes de 
nossas emergencias. 
Nossas diversas comissoes, baseadas nas principais doenc;as respirat6rias, estiio elegen-
do directamente seus representantes. Um projecto comum a quase todas objectiva a ~riac;ao 
de redes de informac;ao e pesquisa, voltadas para nossa realidade. Muitos de nossos melho-
res pesquisadores trabalham nos frontes da cier!cia internacional, mas e necessaria voltar 
os olhos para nossas grandes endemias. Somas 4000 especialistas no Brasil ( 3000 filiados a 
SBPT). Em grande discussilo ainda estiio a defesa profissional e a revalidac;ilo peri6dica dos 
tftulos de especialista. Nossos associados silo muito participantes e grande m~mero rem p6s-
-graduac;ao. 0 desejo de avan~·os e de todos. 
Que nossas Sociedades contribuam para o crescimento de todos e para a preservar;ao da 
Saude Respirat6ria de nossos povos. 
Silo Paulo, 9 de Outubro de 2002 
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